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ЮБИЛЕИ
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «РОССИЙСКОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»  
ЮРИЮ ПЕТРОВИЧУ ЗИНЧЕНКО –  50 ЛЕТ!
Юрий Петрович Зинченко родился 23  декабря 1966 г. в  г. Краснодаре. 
Окончил факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова в  1993 г., 
аспирантуру факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова в 1997 г. 
В Московском университете работает с 1993 г., в 2001–2003 гг. работал про-
ректором МГУ, в должности заведующего кафедрой методологии психологии 
с 2003 г., 19 января 2007 г. избран и является деканом факультета психологии 
МГУ имени М. В. Ломоносова.
Вице-президент Российской академии образования, академик Зинченко Ю. П. 
возглавляет (Президент) Российское психологическое общество (РПО), явля-
ется Почетным Президентом Общества психологов силовых структур,  членом 
Президиума Международного союза психологических наук (IUPsyS) (с 2008 г.), 
членом исполкома Европейской Федерации психологических ассоциа-
ций  (EFPA)  (с  2009 г.), членом Российского философского общества (РФО), 
членом Международного общества прикладной психологии (IAAP).
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Ю. П. Зинченко входит в  состав научно-методических комиссий и  экс-
пертных советов Совета безопасности РФ, Министерства внутренних дел 
РФ, Министерства РФ по  делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
юстиции РФ, Министерства обороны РФ, Министерства образования и науки 
РФ, Общественной палаты РФ.
Награжден государственной наградой –  медалью «В  честь 850-летия 
Москвы» и нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации», лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации в области образования (2010 г.).
Ю. П. Зинченко –  главный редактор «Российского психологического 
журнала», председатель редколлегий журналов «Вестник Московского 
университета. Серия 14. Психология», «Национальный психологический 
журнал», «Психология и естествознание», «Психология и социальные науки»; 
член редколлегий журналов «Методология и история психологии», «Вестник 
практической психологии образования», «Юридическая психология»; ответ-
ственный секретарь проекта «Классический университетский учебник МГУ». 
Заместитель председателя диссертационного совета по защите докторских 
и кандидатских диссертаций при МГУ имени М. В. Ломоносова.
Ю. П. Зинченко –  специалист в области психологии безопасности и про-
тиводействия экстремизму, психологии образования, психологии здоровья, 
автор более 130 опубликованных научных и  учебно-методических работ, 
в том числе монографий по проблемам методологии безопасности.
Результаты научно-исследовательских проектов, проводимых под руко-
водством Ю. П. Зинченко, регулярно представляются на крупных междуна-
родных и всероссийских научных мероприятиях.
Под руководством Ю. П. Зинченко выполняются  многие важные научные 
проекты, разработана Концепция информационной безопасности детей и под-
ростков; в  рамках приоритетного Национального проекта  «Образование» 
был успешно реализован проект «Формирование системы инновацион-
ного образования в  Московском государственном университете имени 
М. В. Ломоносова».
Ю. П. Зинченко ведет активную учебно-методическую деятельность. Под 
его руководством разработан проект Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 
поколения по психологии, проводится работа по организации Всероссийской 
олимпиады школьников по психологии и олимпиады школьников «Ломоносов»; 
Ю. П. Зинченко входит в  состав экспертного совета Российского совета 
олимпиад, является заместителем председателя координационного со-
вета ежегодной Всероссийской конференции «Университет –  новой школе 
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и современному учителю». Большая преподавательская работа проводится 
им в  МГУ имени М. В. Ломоносова: чтение курсов лекций по  методологии 
социальной безопасности, психологии здоровья, выступление с научно-по-
пулярными лекциями в Лектории МГУ для учителей средних общеобразо-
вательных учреждений г. Москвы и Московской области.
Редакция «Российского психологического журнала» поздравляет Юрия 
Петровича с юбилеем и желает крепкого здоровья, добра, новых научных 
успехов и  достижений во  благо науки, долгих и  плодотворных в  научном 
и личностном планах лет жизни!
